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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Discovery Learning dipadu Think Pair Share terhadap hasil
belajar kognitif, keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik pada materi sistem peredaran darah manusia di SMA
Negeri 12 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kuantitatif dengan desain penelitian pretest posttest
control group. Instrumen yang digunakan adalah tes evaluasi dengan butir soal multiple choice untuk menilai hasil belajar kognitif,
soal essay untuk menilai keterampilan berpikir kritis, dan angket motivasi untuk menilai motivasi belajar peserta didik. Uji hipotesis
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar kognitif yang signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen
TPS+DL dengan nilai thit(1,69) > ttab(1,67). Uji hipotesis terhadap nilai posttest keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas
kontrol dan kelas eksperimen memperoleh nilai thit(4,34)
> ttab(1,67) yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai
posttest keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji hipotesis terhadap skor motivasi belajar
kelas TPS+DL dan kelas kontrol diperoleh nilai thit>ttab yaitu 8,07 > 1,67 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara
skor rata-rata motivasi belajar peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Pembelajaran Discovery Learning dipadu  think
Pair Share berpengaruh positif pada hasil belajar, keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik.
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